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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iámlnistración,- — Iniervenclón dtf - Fondos 
1» la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
Viernes 1 dé Abril de 1960 
Núm 76 
No se publica los domingos ni días festvoB. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amort izac ión de e m p r é s t i t c 
Hinislerio ile la floftematiÉ 
RESOLUCION de la Dirección Gene 
ral de Administración Local poi la 
qué se convoca concurso para pro-
veer en propiedad plazas vacantes 
de Secretarios de Administración 
Local de segunda categoría. 
Con arreglo a lo establecido en la 
Ley de Régimen Local, texto refun 
dido de 24 de Junio de 1955; Regia-
mentó de 30 de Mayo de 1952, modi 
ficado por Decreto de 20 de Mayo de 
1958, y disposiciones concordantes, 
se convoca concurso para proveer 
en propiedad Secretarias de Ayun-
tamientos de segunda categoría , con-
forme a las siguientes bases:. 
1, ' Son objeto de concurso las 
vacantes que se incluyen en la rela-
ción inserta al final de la convoca-
toria. 
2. a Tienen derecho a participar 
en el concurso, siempre que no se 
hallen inhabilitados para ello, todos 
jos Secretarios de Admin i s t r ac ión 
U)cal de segunda categoría que per 
tenezcan al Cuerpo. 
A estos efectos se recuerda que no 
pueden participar en el presente con 
curso aquellos funcionarios a los 
jue les fué adjudicada plaza en el 
convocado por Orden de 23 de Agos 
dp oo i958 b o l e t í n Oficial del Estado 
sr*t A Septiembre), salvo los i n 
sisados a través de la Escuela de 
P0r oposición 
y Estudios Urbanos 
convocada en 9 de 





^ viftuH5 f/5lnciollarios"en ~el Cuerpo 
m*^ "H de lo dispuesto en el nú-
tos al t ' ^e1168 no están suje 
nodo m í n i m o de desempe-
durante 
faéT"c "F1 primer 
Uo dp I i " ue ucserape-
tratarse íí i d.urailte dos a ñ o s Por 
concurso que 
)ués del ingreso 
ero 4 a i 1U ais est  e  el u-
e^ 20 wl ar t ículo 201 del Decreto 
3^ de M a y ó l e 1958. 
tomar o011. re{Iuisitos formales para 
a) Y-^e en él concurso: 
tes ^ocanfe6?61^0*011 de los si8uien* 
ÍJj^ ^ , os. 
^ d a í m í i 1 ? ^ debidamente reinte-
^ o d e l o n ú m e r o 1), t a m a ñ o 
31 por 22 cent ímetros ; tantas decla-
raciones modelo n ú m e r o 2 que se 
inserta, de igual t a m a ñ o que el ante 
rior, cuantas sean las plazas que se 
soliciten y una ñ c h á de cartulina 
blanca precisamente, t a m a ñ o 31 por 
16 cen t ímet ros , en forma apaisada y 
dQ,ble'(modelo n ú m e r o 3), haciendo 
constar los datos que en la misma se 
piden con perfecta claridad y conci-
sión, ya que son los que han de ser-
vir de base para la p u n t u a c i ó n de 
los respectivos méri tos , y en la que 
se r e l ac iona rán y n u m e r a r á n todas 
las plazas solicitadas por el orden de 
preferencia (Jue los concursantes es 
tablezcan en su sol ici tud. Los im-
presos que no se acomoden exacta-
mente á los modelos que se insertan 
serán rechazados de plano én el mo-
mento de su presentac ión y, en todo 
caso, aun expirado el plazo, al veri-
ficarse el cotejo p c o m p r o b a c i ó n de 
documentaciones. 
Deberán acreditarse docümen ta l -
mente todos los mér i tos que aleguen 
los concursantes y que no consten 
debidamente justificados en sus ex-
pedientes personales. 
b) E l abono de derechos en la si-
guiente cuant ía : 
> 75 pesetas para todos los partici-
pantes en el concurso, de conformi-
dad con la escala establecida en la 
Orden ministerial de 14 de Marzo de 
1957, m á s un sella móvi l dé 0,50 pe-
setas para re intégro del oportuno re-
cibo. 
4.a E l abono de derechos y la 
presentac ión de todos los documen-
tos (preceptivos o voluntarios) que 
hayan de surtir efecto en el concurso 
deberá efectuarse personalmente en 
la Sección primera. Negociado se-
gundo, de esta Dirección General 
(por el propio interesado, por inter-
medio de persona expresamente au-
torizada, por Gestor Administrat ivo 
colegiado o por conducto del Cole-
gio Nacional de Secretarios, Inter-
ventores y Depositarios), cualquier 
día háb i l de las once a las trece ho-
ras, dentro del plazo improrrogable 
de treinta d ías hábi les , contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Bóle 
tín Oficial del Estado. E l Negociado 
podra rechazaral ser presentada toda 
d o c u m e n t a c i ó n qUe no r e ú n a los 
requisitos de forma exigidos. 
No se a d m i t i r á n documentaciones 
por correo n i derechos por giro, ex-
cepto para los residentes en el ex^ 
tranjero, que p o d r á n presentar sus 
instancias en cualquier representa-
ción d ip lomát i ca o consular de Es-
paña , quienes la r emi t i r án ^por co. 
rreo aéreo certificado por cuenta del 
interesado. 
5. a Cerrado el plazo de admis ión 
al concurso, este Centro directivo v i -
sará las copias de las declaraciones 
y las remi t i rá a informe de cada 
Corporac ión afectada. A l cotejar las 
declaraciones y sus copias con el ex-
pediente personal del interesado se 
cons igna rán de oficio las observa-
ciones y modificaciones oportunas 
sobré las inexactitudes u omisiones 
que pudieran aparecer, y si la i m -
portancia de las mismas lo aconse-
jare, p o d r á decretarse la exclusión 
del concursante sin derecho a recla-
mac ión alguna. 
Las renuncias, tanto a la totalidad 
de las plazas como a alguna de ellas, 
y las alteraciones en el orden de pre-
ferencia, h a b r á n de formularse pre-
cisamente dentro del plazo concedi-
do para la presen tac ión de instan-
cias tomando parte en el concurso. 
6. a Los mér i tos a tener en cuenta 
serán los seña lados en el a r t ícu lo 
195 del Reglamento de 30 de Mayo 
de 1952, modificado por Decreto de 
20 de Mayo de 1958, 
7. a E l concursante en quien reca-
yere nombramiento y no se presen-
tara a tomar posesión del cargo en 
el plazo reglamentario, contado a 
partir de la pub l i cac ión de los nom-
bramientos definitivos en el mencio-
nado per iód ico oficial o en la pró-
rroga que pudiera concedérsele por 
este Centro directivo por razón de 
circunstancias especiales, se enten-
derá que renuncia al mismo, tenien-
do en cuenta que el mero hecho de 
tomar parte en el concurso implica 
la acep tac ión de la plaza para la que 
fuere nombrado y el cese, en su caso 
de la que desempeñaba . 
Igualmente, a los funcionarios a 
los que se les adjudicara plaza en 
reso luc ión del presente concurso les 
será de ap l icac ión lo dispuesto en el 
párrafo cuarto, a r t ícu lo 201, del De 
creto de 20 de Mayo de 1958. 
Los Gobernadores civiles ordena 
r á n la inserc ión de lá presente con 
vocatoria y re lac ión de vacantes en 
el Boletín Oficial de las provincias 
respectivas, cuidando asimismo i 
Alcaldes de la publ icac ión de e t 
Orden en la forma acostumbrada 
Madrid, 2 de Marzo 1960.-~Ei ¿ . 
rector general, José Luis Moris. 
(Inserta en el.«B. O. del Estado» 
mero 72, de 24 de Marzo de 196CU ni. 




Modelo n » i 
l i m o . Sr.: 
Don vecino de . . . . ,^ 
provincia de . . . . . . , con domici l io en , 
de . . . . . . . . a ñ o s de edad, ante V. I . comparece y, con el debido respe-
to expone: 
Que perteneciendo al Cuerpo Nacional de Secretarios de Administra-
c ión Local de . . . . . . categoría, desea tomar parte en el concurso con-
vocado por Orden de ese Centro directivo de . . . . . . de . . . . . , . . . , . , 
de 19 . . . . y, en cumplimiento de las normas establecidas en dicha 
convocatoria, a c o m p a ñ a los documentos siguientes; 
' Una dec la rac ión original de sus circunstancias personales y profe-
sionales, con expresión de las plazas que solicita, destinada al Negociado 
correspondiente. 
Tantas copias de la anterior dec la rac ión , igual al n ú m e r o de plazas 
que solicita. 
Asimismo se adjuntan los documentos relacionados al margen, que 
acreditan los extremos de la dec larac ión que no constan en el expediente 
personal. 
E l funcionario que suscribe declara carecer de antecedentes penales. 
Y creyendo*reanir las condiciones exigidas para tomar parte en el 
expresado concurso, es por ío que 
SUPLICA a V. I . se digne tenerlo por admit ido al mismo y adjudicarle 
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Gracia que espera alcanzar de V. I . cuya vida guarde Dios muchos ano5-
de , de 19 
(Fi rma del interesado.) 
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Provincia de Alava 
Laguardia 25.000 
Llodio • 25.000 
Provincia de Albacete 
Alborea 25.000 
Bienservida 25.000 
Bonete • 4 25.000 
Casas de Ves 25.000 
Elche de la Sierra 30.000 





Ossa de Montiel 25.000 
P e ñ a s de San Pedro 25.000 
Riopar 25.000 
Robledo, E l 25.000 
San Pedro 25.000 
Socovos 25,000 
Valdeganga 27,^00 
Vil lamala (pendiente de re-
curso) 25.000 
Villapalacios 25.000 
Provincia de Alicante , , 
Benisa x 27.500 
Cox ' 25.000 
Monforte del Cid 25.000 
Ondara 25.000 
Rojales 27.500 
Sax ^ • 27.500 
Teulada ^ 25,000 
Provincia de Almería 
Abla 25.000 
Abrucena 25.000* 
Alhama de Almer ía 25.000 
Arboleas 25.000 
Chirivel 25.000 
Fél ix : V 25.000 
F i ñ a n a 27.500 
Gador 25,000 
Gergal 25 000 
Huérca l de Almer ía 25.000 
Lucainena de las Torres 25.000 
Mójacar * 25 000 




Provincia de Avila 
Arévajo 22.000 
Burgohondo 25,000 
Madrigal de las Altas Torres 27.500 




Burguillos del Cerro 24.000 
' Calamonte 27.500 
Casas de Don Pedro 25.000 
Caslilblanco ' 25.000 
Cordovilla de L á c a r a 25.000 
Coronada 25.000 
Esparragosa del Caudillo 25.000 
' Esparra gosa de la Serena 25.000 
Fuenlabrada de los Montes 25.000 
Fuentes de León 27.500 
La Haba 25.000 
Higuera la Real 30,000 
Higuera de la Serena 25.000 
Higuera de Vargas 27.500 
Malcocinado 25.000 
Montemol ín 27.500 
Monlerrubio de la Serena 24.000 
Oliva de Mérida 25.000 
Orellana la Vieja 27 500 
Parra, La 25.000 
Peña l so rdo 27.500 
Puebla de Alcocer . 25.000 
Puebla de Sancho Pérez 25 000 
Roca de la Sierra, La 25.000 
Segura de León 27.500 
Solana de los Barros 25.000 
Borremej ía v 25.000 
Valencia de las Torres 25.000 
Valencia del Ventoso 22.000 
Valle de Matamoros 25.000 
Villagarcía de la Torre 25.000 
Vil la lba de los Barros 25.000 
Villanueva del Fresno 24,000 
Vil lar ta d é l o s Montes • 25.000 
Zarzacapilla '25.000 
Provincia de Baleares 
María de la Salud 25.000 
San Antonio Abad . 30.000 
Sán tany ' 27.500 
Santa Mat ía 25.000 
Provincia de Barcelona 
Caldas de MoBtbuy 22.000. 
Castelladral 25 000 
Centellas 25.000 
Esparraguera 27.500 
Franqnesas del Vallés 25.000 
Gironella 27.500 
La Pobla de Li l le t 25,000 
San Juan de Vilasar 24.000 
San Sadurni de Noy a 22,000 
San Vicente de Castellet 27,500 
Tona 25.000 
Provincia de Burgos 
Belorado 25.000 
Condado de T rev iño '. 25,000 
Espinosa de los Monteros / 25.000 
Valle de Valdebezana 25.000 
Provincia de Cáceres 
Acebnche 25 000 
Ahigal * 25.000 
Aldea del Cano 25.000 
Á l m o h a r í n 27.500 
Arroyolinos y Montánchez 25 000 
Cabezudos del Valle 25.000 
Ceclavín - - 27.500 
Cilleros 25.000 
Escurial ' 25.000 
Garrovillas 24.000 
Gordo, E l 25.000 
Hinoja l 25.000 
Navas del M a d r o ñ o 25.000 
N u ñ o m o r a l 25.0C0 
Peraleda de la Mata y Torvis 
coso 25.000 
Piornal y ValdastiUas 25.000 
Robledillo de T ru j i l l o 25.000 
Salorino 25,000 
Tornavacas 25.000 
Valdélacasa de Tajo ^5.000 
Valverde del Fresno 27.500 
Vi l lamie l x 25.000 




Provincia de Castellón 





Bor r io l 
Calig 
Jé r i ca 




Provincia de Ciudad Real 
Albaladejo 
Alcolea de Calatr^va 
Alcubil las 
Cabezas Rubias del Puerto" 
Castellar de Santiago 
Chi l lón 
Fuencaliente 
Graná tu l a de Calatrava 
Mestanza 
Montiel 
Pozuelo de Calatrava 
Solana del Pino 
Torralba de Calatrava 
Vi l lamanrique 
Provincia de CóMoba 
Alcaracejós 
A ñ o r a 
Benameji 
Carcabuey 









Vil laral to 
Provincia de Coruña (Láy 
Aranga 
Provincia de Cádiz 
Grazalema 27,500 











Sobrado de los Monjes 







Provincia de Cuenca 
Honrubia 
Horcajo de Santiago 
Huete 
Mesas, Las 
Mota del Cuervo r i i la r 
Palomares del Campo 1^11 



























































2 5 ^ 
25.000 
^ a n a d e l R e y 
^ r d e d e l J ú c a r 
v n i a o V 3 de 13 Jara 
Provincia de Gerona 
ffofei de Mar ' 
















Huéla ioLaborc i l Ias 
Hueneja 
Itraboy 
















Villanueva*de las Torres 
Zafarraya 
Provincia de Gaadalajaia 
Jadraque 
Molina de Aragón 
Sacedón 
Provincia de Guipúzcoa 
Aya (pendiente de recurso) 





Paterna del Campo ' 
gosal de la Frontera 
SanfJu^n,del Puerto 
V ü t r ^ 
Provincia de Jaén 
gambil 





































































Fuerte del Rey 25.000 
La Guardia de J a é n ^ 25.Q00 
Higuera de Arjona 27.500 
Huesa . 22 000 
La Iruela 27.500 
Iznatoraf 27.500 
Jabalquinto 25.000 




Peal de Becerro 24,000 
Pontones 25.000 
Puente de Génave 25.000 
Torreblascopedro 25 000 
Torres 27.500 
Vil larrodrigo 25.000 
Provincia dg León 
Ali ja del Infantado 25.000 
Barjas 25.000 
Bembibre v 27.500 
Benuza 25.000 
E l Burgo Ranero 25.000 
Cacabelos 27 500 
Camponaraya . 25.000 
Carracedelo 27 500 
Fabero 25.000 
Gar/afe de Torio 26.000 
Luc i l lo ' . 25.000 
Luyego de Somoza 25.000 
Noceda 25.000 
P a r a d a s é c a 25.000 
P á r a m o del Sil ^ 25.000 
Puente de Domingo Flórez 25.000 
Riego d é l a Vega 25.000 
Rodiezno 25.000 
San Esteban de la Valdueza 25.000 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 25.000 
Santa Elena de Jamuz 25.000 
Santas Martas 25.000 
T o r e n o d e l S i l 27.500 
Valdepolo - 25.000 
Valderrey 2^.000 
Valle de F ino l l édo 5*5:000 
Valverde de la Virgen 27 500 
Villafranca del Bierzo . 27.500 
Villares de Orbigo 25.00.0 
Villasabariego 25.000 
Provincia de Lérida 
Almenar 25.000 
Artesa de Segre 25 000 
Tremp 25.000 
Provincia de Logroño 
Aguilar del Río Alhama 25 000 
Arnedo (pendiente de recurso) 30.000 
Cenicero Torremontalvo 25.000 
P rade jón 25.000 
Quel 25.000 
San Vicente de la Sonsierra 25.000 
Provincia de Lugo 
Alfoz 27.500 
Antas de Ulla 27.500 
Bóveda 27.500 
Folgoso de Caurel 27.500 
Meira 25.000 
Monterroso 27.500 
Muras . 25.000 
Los Nogales 27.500 
Orol ' 27.500 
Paralela 27.500 
P á r a m o 25.000 
Ribera de P i q u í n 25.000 
Riobarba o Vicedo 27.500 
Riotorto 27,50a 
Triacastela s 25.000 
Valle de Oro 27.500 
Provincia de Madrid 
C h i n c h ó n 24.000 
San Mart ín de Valdeiglesias 22.000 
Provincia de Málaga 
Alameda * 27.500 






B en a mocarra ' 25.000 
E l Burgo • 25 000 
Casara bonela 27.500 




Mi jas 30.000 
Montejaque 25.000 
Sierra de Yeguas 27.500 
Tolox 25.000 
Valle de Abdalaj ís 25.000 
VilíanueVa del Rosario 25.000 
Villanueva del Trabuco (pen-
diente de recurso) 27.500 
Viñuela 25.000 
Provincia de Murcia 
Fortuna " 27.500 
Puerto Lumbreras 30.000 
Ricote 25.000 
Provincia de Orense 
Arnoya ; 25 000 
Baños de Molgas 27.500 
Bollo, E l - 27.500 
Gomesende 27.500 




Montederramo^ 27 500 
Oimbra 25.000 
Parada del Sil 25.000 
Rairiz de Veiga 27.500 
Toen 27.500 
Verea 25.000 
Viana del Bollo 30.000 
Provincia de Oviedo 




Ibias , 27.500 
O n í s 25.000 
Teverga 27.500 
Provincia de Palencia 
Becerril de Campos 25,000 
Paredes de Nava 22.000 
Torquemada 25.000 
Provincia de Palmas (Las) 






Provincia de Pontevedra 
Arbó . 30.000 
Cerdedo - 30.000 




Salceda de Cáselas 27.500 
Provincia de Salamanca 
Cantalapiedra 25.000 
Cantalpino 25:000 
Sanl ibáñez de Béjar 25,000 
Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife 
Adeíe f 27.500 
Aguló 25.000 




Bréña Baja . _ 25.000 
Buenavista 27.500 
Fasnia 25.000 
Fuencaliente de la Palma 25.000 
Garachico 27.500 
Garafia 27.500 
Granadilla de Abona 27.500 
Guancha, La 25.000 
Guia de I&ora 27.500 
Hermigua 27.500 
Matanza de Acentejo, La 25.000 
Mazo ' 27.500 
Paso, E l 27.500 
P n ñ t a l l a n a 25.000 
San Sebast ián de la Gomera 30.000 
Santa Ursula 27.500 




Valverde del Hierro 27.500 
Valle de Gran Rey 27.500 
Vallehermoso 30.000 
Provincia de Santander 
Cabezón de L iébana 25,000 
Campoo de Yuso 25.000 
Comillas 25.000 
Marina de Cudeyo 27,500 
Penagos 25 000 
Reocin 27.500 
R i b a m o n t á n al Monte 25,000 
Rionansa 25.000 
Santiurde de Toranzo 25,000 
Soba 25 000 
Val de San Vicente 25.000 
Valdeprado del Río , 25.000 
Villacarriedo . 25,000 
Provincia de Sevilla v 
Aguadulce — 25.000 
A l m a d é n de la Plata 25.000 
Badolatosa 27.500 
Brenes 30.000 
Campana, La \ 30.000 
Car r ión de los Céspedes 25.000 
Castilblanco de los Arroyos 27.500 
Castilleja de la Cuesta 25.000 
Castillo de las Guardas, E l 27.500 
Coripe 25.000 




Roda de Anda luc í a , La 27.500 
Santiponce 25.000 
Saucejo, E l 30.000 
Tomares 25.000 




Ametlla de Mar 25.000 
Batea 25.000 
Cenia, La 25.000 
Fatarella 25.000 
F l i x 27.500 
Riudoms 25.000 
Provincia de Teruel 
Mora de Rubielos 25.000 
Valderrobres 25.000 
Provincia dé T@ledo 
Calzada de Oropesa 25.000 
Gerindote 25.000 
Herencias, Las 25.000 
Mata, La 25.000 
Navalucillos, Los 30.000 
Quero 25.000 
Romeral, E l 25.000 
Tembleque 25.000 
Vi l la r rubia de Santiago 27.500 
Villatobas 27.500 
Provincia de Valencia 
Albaida-Benisoda 27.500 









Llosa de Ranes 25.000 
Manuel 25.000 
Mógente . 25.000 
Po l iña de J ú c a r . 25.000 
Ribarroja 27.500 
Tuejar 25.000 
Venta del Moro 27.500 
Villanueva de Castellón 30.000 
Provincia de Valladolid '. 
Olmedo ^ 20,000 
Provincia de. Vizcaya 
Carranza 27.500 
Elor r io 25.000 
Lemona 25,000 
Lequeitio 22.000 
Marquina Jemein 25.000 
Urdu l i zBar r i ca 25,000 
Yur re -Aránzazu 25,000 
Provincia de Zamora 
Férmose l le 27.500 
Figueruela cié Arr iba y F í -
gueruela de Abajo 25 000 
F u e n t e l a p e ñ a 25.000 
Gallegos del Río-Vegalatrave 25.000 
Riofrío de Aliste 25.000 
Villanueva del Campo 25,000 
Provincia de Zaragoza 
Alagón 27,500 
E s c a t r ó n 25.000 
Magal lón 25,000 
Mequinenza 25.000 
Sástago 20.000 
Sos del Rey Ca4ólico 20,000 
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Administradón protiociai 
[«na. DipotoGldn Provincial 
de León 
A N U N C I O 
De conformidad con lo dispuest0 
en el a r t ícu lo 235 del Reglamento de 
Funcionarios de Adminis t rac ión Lo-
cal, el Tr ibuna l calificador de i j 
oposic ión convocada para la provi-
sión de tres plazas especiales de 
Oficiales técnicoradminis t ra t ivos de 
Contabilidad, está compuesto por 
los señores siguientes: Presidente 
D. Horacio Mart ín Gutiérrez, Vice', 
presidente de la Corporación; Voca-
les: D. Daniel Alonso Rodríguez Rl. 
vas. A b o g a d o del Estado, Jefe; 
suplente del mismo el t ambién Abo-
gado del Estado D, Juan Bermúdez 
de Castro Vicente; D . Antonio de Ron 
Pardo, Secretario general del Gobier-
no Civ i l , en representac ión de la 
Di recc ión General de Administra-
ción Local; D. Eduardo de la Puente 
F e r n á n d e z , Catedrá t ico numerario 
de la Escuela Profesional de Comer-
cio; D. Florentino Agustín Diez Gon-
zález, Secretario general dé ía_ Cor-
porac ión ; D . . Alberto Diez Navarro, 
Interventor de Fondos provinciales, 
y D. Nicolás César García, Jefe del 
Negociado de Gobernac ión de la 
Excma. Dipu tac ión , que actuará de 
Secretario. 
Lo que se hace púb l ico en cum-
plimiento y a los efectos de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 8.° del Decreto 
de 10 de Mayo de 1957. 
León, 23 de Marzo da 1960.-El 
Presidente, José Eguiagaray. 1312 
ANUNCIO PARTICULAIS 
E D I C T O 
Don J o a q u í n Calleja Merayo, Con-
tratista de las obras de 394 viviendas 
y dos tiendas, del Instituto Nacional 
de la Vivienda, construidas en Fon* 
ferrada (León), y para efectos oei 
cobro de fianza de dichas obras, P" 
t e rminac ión y entrega de las n i i s ^ 
se complace en poner de manine 
que todo aquel que se creyere pev 
d icadó , puede hacer la reclam^fica, 
que estimare, a partir de la P ^ ^ Q 
ción de este anuncio y en el térro ^ 
de treinta d ías de su publicacioD, . 
la Delelegación Provincial del * 
tuto Nacional de la Vivienda, ae 
capital, calle Fernando de t.* 
n ú m e r o 16, 1.°. ¡ 0r 
León, 31 de Marzo de 19f)0. 
q u í n Calleja Merayo. taSl 
1330 N ú m . ^ T - ^ J ^ 
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